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          Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada: “Dibujos  para la producción de textos narrativos en 
estudiantes del nivel secundaria I.E.E. “Francisco Irazola” Satipo-2015.” Con la finalidad de 
experimentar cuánto los estudiantes pueden crear sus producciones de textos narrativos; en este 
caso,  textos narrativos a través de los dibujos,  en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado Académico de Doctor en Educación. 
 Esperando cumplir con los requisitos de aprobación, asimismo sirva como estrategia para 
la producción de sus propias creaciones de sus textos narrativos de los estudiantes y también 
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La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar la influencia de los dibujos  
para la producción de textos narrativos en estudiantes del nivel secundario de la I.E.E. 
“Francisco Irazola” Satipo-2015  La hipótesis es: Existe  influencia directa,  de los dibujos para 
la producción de  textos narrativos  en  estudiantes  del nivel secundaria de la I.E.E. “Francisco 
Irazola”  Satipo- 2015. 
La investigación fue de tipo aplicada. Los métodos empleados fueron: el método científico, 
descriptivo, experimental  y estadístico. El diseño fue el cuasi experimental con dos variables de 
estudio. La población estuvo conformado  por las cincuenta y cinco secciones de la Institución 
Educativa, la muestra fue las secciones “A” y “B” del primer grado. En las técnicas de 
procesamiento y análisis de datos se utilizó la estadística inferencial. Teniendo como resultado del 
análisis inferencial lo siguiente. 
La  media hallada tanto en la prueba inicial como final difieren en forma significativa con 
un nivel de significancia bilateral de p=0,000, por  tanto se acepta la hipótesis alterna 
formulada en la hipótesis de trabajo donde media pre y pos test son diferentes, como 
consecuencia de esta prueba mencionamos que la media hallada al final del experimento 
es mayor que la aplicada al inicio del experimento, demostrando que el programa dibujos 
ha influido significativamente en el aprendizaje de la producción de textos narrativos. 
 
Asimismo, el análisis estadístico de los datos nos confirma que el programa dibujos ha permitido 
que el 59,3% de estudiantes lograron producir los textos narrativos y los 33,3% están en proceso, 
estos porcentajes evidencias el logro de la actividad realizada. 









This research was general objective : To determine the influence of the drawings for the 
production of narrative texts in secondary level students the I.E.E. “Francisco Irazola” Satipo -2015 
The hypothesis is : There is a direct influence of the drawings for the production of narrative texts 
in students of secondary level I.E.E. " Francisco Irazola " Satipo 2015 . 
 
He research type was applied. The methods used were scientific, descriptive statistical method. 
The design was quasi-experimental study with two variables. The population was made up of fifty 
five sections of School, the show was the "A" sections and "B" of the first degree. inferential 
statistics used in processing techniques and data analysis. Resulting inferential analysis the 
following . 
 
The average found both in the initial test as a final differ significantly with a level of bilateral 
significance p = 0.000 , therefore the alternative hypothesis formulated in the working hypothesis 
where average pre and post test are different is accepted, as a result of this test we mentioned 
that the average found at the end of the experiment is greater than that applied at the beginning 
of the experiment , showing that the program has significantly influenced drawings in learning the 
production of narrative texts. 
 
Furthermore , statistical analysis of the data confirms that the drawing program has allowed 
59.3% of students were able to produce narrative texts and 33.3 % are in the process , these 
percentages evidence the achievement of the activity. 














Cette recherche a pour objectif général : Afin de déterminer l'influence des dessins pour la 
production de textes narratifs chez les élèves de niveau secondaire du I.E.E. « Francisco Irazola » 
Satipo -2015 L'hypothèse est la suivante: Il existe une influence directe des dessins pour la 
production de textes narratifs chez les élèves de I.E.E. niveau secondaire " Francisco Irazola " 
Satipo 2015. 
 
La moyenne trouve à la fois dans le test initial comme une finale diffèrent de manière significative 
avec un niveau de signification p = 0,000 bilatérale , donc l'hypothèse alternative formulée dans 
l'hypothèse de travail où pré moyenne et après l'essai sont différents est accepté, à la suite de ce 
test nous avons mentionné que la moyenne trouvée à la fin de l'expérience est plus grande que 
celle appliquée au début de l'expérience, montrant que le programme a influencé de façon 
significative les dessins dans l'apprentissage de la production de textes narratifs . 
 
En outre, l'analyse statistique des données confirme que le programme de dessin a 
permis à 59,3 % des élèves ont été en mesure de produire des textes narratifs et 33,3 % 
sont dans le processus , ces pourcentages preuve de la réalisation de l'activité 
 
Mots-clés: production de textes narratifs et des dessins. 
 
 
 
 
 
 
 
